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В. С. Рыхлов (Саратов) 
О БАЗИСНОСТИ РИССА СОБСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ ВЫРОЖДЕННОГО КВАДРАТИЧНОГО 
ПУЧКА ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Рассмотрим в пространстве L2 (О, 1) пучок операторов L( >..) 
Иv(У, Л) = И"о(у, Л) + И"1 (у,>..) := 
(a"1y( 1J(O)) + >..av2Y(O)) + (,8v1Y( 1)(1) + A/Jv2Y(1)) =О, /J = 1,2, 
где pj, av" f3vs Е С. Предположим, что корни w1, w2 характерис­
тического уравнения w2 + p 1w + Р2 = О лежат на одном луче, 
выходящем из начала координат. Не нарушая общности, счи­
таем, что О < W1 < w2 . Фундаментальная система решений 
уравнения l(y,>..) =О есть У1(х,>..) := exp(Aw1x), У2(х,Л) := 
ехр(Лw2х). П:~я определенности, считае)-1 а" 1 '#О, f3v1 -:j:. О. Обо­
значим Vvj := И"о(Уj,Л)/Л, Wvj := ехр(-Лwj)Иv1(Уj,Л)/Л (v,j = 
1, 2) и Vj := [v1j, V2j]т, Wj := [w1j, W2j]т (j = 1, 2). Пусть т := 
w2/(J.)1, ask := det[W" Wk], аэk := det[Vв, Wk], ask := det[tVs, Vk], 
a3k := det[V5 , Vk]. 
Основными являются следующие предпоJюжения 
Обозначим Ьо := -а11/а 12, со := -а12 /а12, do := lno со (lno 
есть фиксированная ветвь логарифма, такая, что ln0 1 = О), 
Л = {Лk := (2k7ri + do)/w1, k Е Z}, У = {у(х, Л) := ехр(Лw1 х) + 
Ьоехр(Лw2 х), Л ЕЛ}. Очевидно, Л\{О} есть множество всех не­
нулевых собственных значений пучка L(Л), а множество 
У\ {у( х, О)} есть множество всех собственных функций пучка, 
соответствующих ненулевым собственным значениям. 
В случае W2 "#О или W2 =О и а 11 =О система У 1-кратно 
полна, минимальна и образует базис Рисса в L2[0, 1]. В случае 
W2 = О и а 11 -:f О система У не является 2-кратно полной ни в 
каком пространстве L2 [0, а], а > О, и имеет там оо дефект. Что 
касается 1-кратной базисности Рисса, то справедливы спедую­
щие результаты. 
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Теорема 1. При условиях (1) для того, 'Чтобы систем.а У 
образовывала базис Рисса в L2[0, ~], достаmо'Ч'Н,О выпо.11,'Н,е'Н,ил 
ус.11,овия т < 1Ьоl 2 • 
Теорема 2. Пусть справед.11,ивы условия (1). Ес.11,и при 'Н,е?\:О· 
тором m = 1, 2, ... имеют место 'Н,ераве'Н,ства m < т s:; m + 1, 
то для того, 'Чтобы система У образовывала базис Рисса в 
L2[0, 1), достато1то выполнения ус.ловил IЬ0 1 2 I:::o lc0 !2 " < т. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00075) и програм­
мой "Ведущие научные школы" (проект 00-15-96123). 
Р. Г. Салахудинов (Казань) 
ЖЕСТКОСТЬ КРУЧЕНИЯ И МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ 
ДВУСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
В [1] введены новые геометрические функционалы односвяз­
ной области, названные моментами инерции области относи­
тельно своей границы, и доказано, что они эквивалентны жест­
кости кручения. 
Пусть D С С - односвязная об.11асть 1 R(z, D)-конформный 
радиус области D в точке z, dist(z, дD) - функция расстояния 
от точки z до границы области. Интегралы 
Ic(дD) = f l R2 (z,D)dxdy и l(дD) = f l dist 2 (z,D)dxdy 
называются конформным моментом инерции области D и момен­
том инерции области относительно своей границы. 
В [2] доказано, что указанные геометрические функционалы 
имеют такие же изопериметрические свойства, что и жесткость 
кручения. 
В этой работе рассматриваются обобщения моментов инер­
ции на случай двусвязных областей. На эти обобщения естес­
твенно было бы наложить одно из следующих требований: 1) 
искомый геометрический функционал эквивалентен жесткости 
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